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ABSTRAK 
 
Pada saat ini mengelola keuangan adalah hal sangat penting untuk setiap 
perusahaan. Karena kas yang terdapat pada perusahaan adalah sebagai motor penggerak 
dalam system keuangan perusahaan. Maka setiap perusahaan membutuhkan kas yang 
optimal disetiap tahunnya. Untuk mencapai kas yang optimal bukanlah hal yang mudah bagi 
perusahaan, karena jumlah penerimaan dan pengeluaran kas tidak dapat diperkirakan secara 
pasti. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam perusahaan, akan berlangsung terus selama 
perusahaan itu masih berjalan. Dalam melakukan pengoptimalan kas nya, dapat digunakan 
metode perhitungan kas yang optimal. Kas yang optimal merupakan metode perhitungan 
untuk dapat mengetahui seberapa besar kas yang seharusnya terdapat dalam perusahaan. 
 Dengan menggunakan metode ini, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara 
Indonesia (DPLK BNI) dapat mengetahui kas yang optimal dalam setiap tahunnya. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya kas yang seharusnya terdapat dalam 
perusahaan. Metode ini ada beberapa contoh. Z adalah titik balik. Yaitu kas yang ada 
haruslah berada pada titik ini. H atau 3z, adalah titik dimana tingkat kas yang tertinggi hanya 
dapat sampai titik ini. O adalah titik dimana tingkat kas yng terendah yang hanya dapat 
sampai titik ini. Jika kas perusahaan terdapat pada titik z, maka kas nya sudah optimal. 
Tetapi jika kas berada diatas z, yaitu berada di tingkat h, maka perusahaan harus membeli 
surat berharga untuk dapat mengurangi kas agar dapat berada di tingkat z. Jika kas terdapat 
di titik bawah, maka perusahaan harus menjual surat berharga guna menambahkan kas yang 
ada. 
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